Karadeniz Kararmasın Diye... by unknown
Karadeniz’de yüksek oranda görülen kanser vakalarına kamuoyunun ve devletin dikkatini çekmek, çok sayıda ölüme 
yol açan bu hastalığa karşı kamusal sağlık tedbirleri alınmasını sağlamak için “Karadeniz Kararmasın” diyerek Aralık 
ayında bir kampanya başlatan Karadeniz Halkevleri 30 Haziran’da Ankara’ya gelecekler.
Karadenizli Halkevciler 7 aydır sürdürdükleri kampanya kapsamında Karadeniz Bölgesi’nin 7 ilinde kasabalar ve 
köyler de dahil olmak üzere kapı kapı dolaşarak kanserle ilgili veriler topladıkları bir anket yaptılar.
Kapı kapı dolaşarak yaptıkları anketlerin verileri ile Karadeniz’in kanser haritasını bilimsel yöntemler kullanarak 
çıkarmaya çalışan Karadenizli Halkevciler kanser sorununa ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek için çeşitli 
konserler, paneller, toplantılar ve turnuvalar gerçekleştirdiler.
Artvin’den Sinop’a 7 ilde hummalı bir çalışma olarak gerçekleştirilen kampanyanın temsilcileri ve destekçileri 
ellerindeki bilimsel veriler ışığında 30 Haziran’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bakanlığın ve ilgili kurumların 
sorumluluklarını yerine getirmelerini talep edecekler.
“Karadeniz Karamasın” diyenlerin talepleri şöyle
Yeterli sayıda ve kapasitede hastane
Yeterli sayıda laboratuar istiyoruz
Ücretsiz kanser tedavisi istiyoruz
Kanserden ölenlerin ailelerine maddi destek istiyoruz
Nükleer santral istemiyoruz
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